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Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MIÉRCOLES, 23 DE ENERO DE 1974 
NÚM. 19 
No se publica domingos ni días festivo*. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
ídem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
GOBIERNO CIVIL DE LEON 
CIRCULAR N.a 4 
ASOCIACIONES 
Se recuerda a todas las Asociacio-
nes inscritas en el correspondiente 
Registro de este Gobierno Civi l y so-
metidas al régimen establecido por 
la Ley de 24 de diciembre de 1964 
que, de conformidad con lo precep-
tuado en el artículo 6.° de la mis-
ma y en los artículos 11, 14 y 16 del 
Decreto 1.440/1965, de 20 de mayo, 
han de cumplir las obligaciones que 
a continuación se indican: 
1. °—Formalizar en el presente mes 
de enero el estado de cuentas de sus 
ingresos y gastos correspondientes al 
pasado- año, y enviar una copia del 
mismo, por duplicado ejemplar, a este 
Centro, dentro de los cinco días si-
guientes a su formalización, así como 
el Presupuesto anual de ingresos y 
gastos, en el mismo plazo, a contar 
de la fecha de su aprobación. 
2. °—Poner en conocimiento de este 
Gobierno Civil la composición de sus 
órganos rectores, en el plazo de cin-
co días, a partir de la fecha de su 
elección total o parcial. 
3. °—Comunicar a este Centro los 
cambios de su domicilio social. 
4. °—Dar cuenta a este Gobierno Ci-
v i l , con setenta y dos horas de ante-
lación, como mínimo, de la fecha, 
hora y lugar en que se proyecten ce-
lebrar las Asambleas generales, tan-
to ordinarias como extraordinarias, 
con indicación del orden del día co-
rrespondiente. 
. , 5.°—Las Asambleas generales de-
berán ser convocadas, al menos, en 
sesión ordinaria, una vez al año, para 
la aprobación de , cuentas y presu-
puesto, y en sesión extraordinaria 
cuando así se establezca , en los Es-
tatutos. ; • 
,6.°—Con el fin de poder ejercitar, 
en su caso, la facultad conferida a 
Ja Autoridad gubernativa en el ar-
tículo 10, párrafo 3.° de la mencio-
nada Ley, las Asociaciones deberán 
enviar a este Centro copia li teral 
certificada de los acuerdos que adop-
ten dentro del plazo de los ocho días 
siguientes al de su adopción. 
7. °—La modificación de los Estatu-
tos deberá aprobarse en Asamblea 
General extraordinaria siguiendo u l -
teriormente los t rámites establecidos 
por los artículos 3.° y 5.° de la Ley, 
Por ello, dentro del plazo de cinco 
días, a contar desde el siguiente a la 
fecha del acuerdo, deberá presentar-
se en este Gobierno Civ i l instancia 
acompañada del acta de la Asam-
blea General extraordinaria corres-
pondiente y de los Estatutos modi-
ficados, ambos en duplicado ejem-
plar. 
8. "—En toda Asociación debe lle-
varse un fichero y un libro registro 
de socios, con los nombres, apellidos, 
profesión y domicilio de los asocia-
dos, y con especificación de aquellos 
que-ejerzan en la Asociación cargos 
de administración, gobierno o repre-
sentación. 
9. °—Asimismo, han de llevar un l i -
bro de actas en el que se consigna-
rán las reuniones de la Asamblea Ge-
neral y de los demás órganos cole-
giados de la Asociación; y otro de 
contabilidad, en el que figurarán to-
dos los ingresos y gastos, precisán-
dose la procedencia de aquéllos y la 
inversión de éstos. Todos estos l i -
bros deben ser diligenciados por este 
Gobierno Civil . 
10. °—Las Asociaciones pueden re-
cibir libremente donaciones a tí tulo 
gratuito en cantidades que no exce-
dan de. 50.000 pesetas al ano. Para 
cantidades que oscilen entre 50.000 
y 250.000 pesetas, necesitan expresa 
autorización del Gobierno Civil , y 
para las que rebásen durante el año 
las 250.000 pesetas, es precisa auto-
rización expresa del Ministerio de la 
Gobernación. 
El incumplimiento de estas obliga-
ciones por las Asociaciones inscritas 
en el citado Registro especial podrá 
dar lugar al ejercicio de las atribu-
ciones previstas en los números 2 y 
6 del artículo 10 de la Ley de 24 de 
diciembre de 1964, los cuales facul-
tan a la autoridad gubernativa para 
la imposición de sanciones y para 
decretar la suspensión de aquellas 
Asociaciones que no se ajusten en 
su funcionamiento a lo dispuesto en 
la misma. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento y exacto cumplimiento por 
las Entidades interesadas. 
León, 21 de enero de 1974. 
/ E l Gobernador Civil. 
427 Luis Arneijide Aguiar 
mi DiputatiliB Promlal Mm 
Orden del día para la sesión ordina-
ria que celebrará esta Corporación 
el día 25 del actual, a las 12,00 ho-
ras en primera convocatoria y a 
las 48 horas después en segunda. 
1. Acta borrador sesión ordinaria 
28 diciembre. ~ 
2. Presupuesto Especial Institución 
Fray B e r n a r d i n o de Saha-
gún, 1974. 
3. Cuenta General Presupuesto Es-
pecial Esc u e 1 a A. T. S., cur-
so 1972-73. 
4. Presupuesto Centro Coordinador 
de Bibliotecas para 1974. 
5. Proyecto de Contrato de Présta-
- mo con el Banco Crédito Local 
de España. 
6. Modificaciones P r i m e r Presu-
puesto. Extraordinario para la 
realización Programa Expansión 
y Desarrollo .Ganadero en la, 
Provincia. 
7. Expedientes dé subvención y 
ayuda. 
8. Facturas, certificaciones de obras 
y liquidaciones. 
9. Movimiento acogidos Estableci-
mientos Benéficos de diciembre. 
10. Acuerdos Organo Gesiión Servi-
cios Hospitalarios. 
11. Prórroga para obras de "Urba-, 
nización del Puerto dé San Isi-
dro, Primera Fase". 
12. Plan de obras en ce. vv. de Tie-
rra de Campos. 
13. Solicitudes de reparación de ca-
minos y puente. 
14. " Expediente. Concurso adquisición 
máquina cortadora - separadora 
para el Servicio de Mecaniza-
í ción. 
15. Pliego Condiciones adquisición 
esquís para la Escuela del Puer-
to de San Isidro. 
Adj udicación d i r e c t a obras 
"Acondicionamiento de la Sen-
da de Caín". 
Expedientes de cruces de ce. vv. 
Solicitud anticipo reintegrable 
Ayuntamiento V a l de v i m b r e 
construcción Piscina Municipal. 
Petición Ayuntamiento Carrizo 
sobre abono honorarios redac-
ción proyecto Plan Ordenación 
Urbana de Carrizo. 
Petición Ayuntamiento Soto y 
Amío abono subvención t o t a l , 
asignada Plan Cooperación Bie-
nio 1972-73 para "Instalación del 
Servicio Telefónico". 
Expediente concesión Medalla de 
Oro de la Provincia a la Facul-
tad de Veterinaria. 
Id, id. Título Hijo Predilecto de 
la Provincia al l imo. Sr. D. Flo-
rentino-Agustín Diez González. 
Dictámenes de la Comisión de 
Gobierno. 
Resoluciones de la Presidencia. 
Informaciones de la Presidencia. 
Señalamiento de Sesión. 
Ruegos y preguntas. 
León, 22 de enero de 1974.—El Se-
cretario en comisión de servicio, Apo-














P R I M E R A R E G I O N A E R E A 
JUNTA REGIONAL DE COMPRAS 
C O N C U R S O 
Se convoca concurso para «Adquisi-
ción de 1.390.000 kgs. de harina para 
la elaboración del pan para la tropa, 
economatos y hospitales de esta Re-
gión durante el año 1974», por un im-
porte total de 13.413.^ 00,00 pesetas, 
para las plazas de Getafe, Salamanca, 
Villanubla y León. 
Los pliegos de condiciones técnicas 
y legales, podrán examinarse en la 
Secretaría de la Junta (Quintana, 7, 
Acción Social) y en Parque Regional 
de Intendencia (Getafe) y Depósitos de 
Intendencia de las plazas de Salaman-
ca, Villanubla y León. 
Los licitadores presentarán en mano, 
en la Secretaría de la Junta, hasta las 
doce horas del día 18 de febrero del 
presente año, las proposiciones y do-
cumentación indicada en el pliego de 
cláusulas legales. 
No serán tomadas en consideración 
aquellas documentaciones que se re-
ciban por correo. 
La apertura de pliegos tendrá lugar 
el día 19 de febrero, a las doce horas, 
en ía Sala de Consejos de esta Región 
(Qintana, 7), de esta capital. 
El importe de los anuncios serán de 
cuenta de los adjudicatarios. 
Madrid, 14 de enero de 1974.—El 
Secretario de la Junta, Antonio Bazaco 
Barca. 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
En ejecución de lo acordado por el 
Pleno de la Corporación Municipal en 
sesión de 10 de los corrientes y de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 39 
del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales, por el pre-
sente hago saber que en el concurso-
subasta convocado para la adquisi-
ción de 2.000 contadores destinados al 
Servicio Municipalizado de Aguas, ha 
sido admitido en la primera fase de 
resoluciones del mencionado concurso 
el único lidiador Ibérica de Contado-
res y Aparatos de Precisión, S. A. 
En ejecución del acuerdo citado, he 
acordado señalar para la apertura de 
los segundos pliegos (los de subasta), 
el. día 31 de los corrientes, a las trece 
horas, teniendo lugar dicho acto en el 
despacho del limo. Sr. Alcalde, si-
guiéndose las reglas establecidas en 
los artículos 33, 34 y concordantes del 
Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales. 
Para el acto del segundo período de 
licitación, quedan citados por el pre-
sente quienes tengan interés en con-
currir, especialmente la empresa ad-
mitida en la primera fase. 
León, 17 de enero de 1974.-El Se-
cretario (ilegible). 
383 . Núm. 154—187,00 ptas. 
BASES REGULADORAS DE L A 
CONVOCATORIA DEL CONCURSO 
DE MERITOS PARA L A PROVI-
SION EN PROPIEDAD DE UNA 
PLAZA DE CAPATAZ DEL SER-
VICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 
DE ESTE EXCELENTISIMO 
AYUNTAMIENTO 
1. —OBJETO 
La plaza cuya provisión en pro-
piedad se anuncia es la de Capataz 
del Servicio de Alumbrado Público, 
que fue creada en vir tud del acuer-
do adopfado por el Pleno Municipal, 
en sesión de 8 de febrero de 1973 y 
que ha sido autorizada por la Direc-
ción General de Administración Lo-
cal, por resolución de 22 de marzo 
del año actual. 
2. —CARACTERÍSTICAS DE LA PLAZA 
2-1.—Esta plaza está clasificada en 
el Grupo C) Servicios Especiales, 
Subgrupo d) otros servicios, habién-
dose asignado el grado retributivo 9. 
331 Núm. 120.-198,00 ptas. 
los trabajos, control de los mismos 
y eficacia de ellos. 
2- 3.—El grado retributivo cine se 
aplicará a la plaza es el aprobado 
por la" Dirección General de Admi-
nistración Local, señalado con el nú-
mero 9 de la Ley 108/63, con el suel-
do anual de 45.000 pesetas y la retr i-
bución complementaria de 17.100, lo 
que hace un total de 62.100 pesetas, 
a tenor de lo dispuesto en el Decre-
to-Ley de 16 de diciembre de 1969, 
y artículo 2.° del Decreto 3215/1969, ; 
de 19 de diciembre. 
3.—ASPIRANTES 
3- 1.—Los que deseen tomar parte 
en el concurso deberán acreditar que 
reúnen las siguientes condiciones: 
1. °—Ser español. 
2. °—-Tener cumplidos 18 años y no 
haber cumplido 35 el día que termi-
ne el plazo de presentación de soli-
citudes. 
3. °—No padecer enfermedad o de-
fecto físico que impida 'el desempe-
ño de las funciones que el cargo 
exija. 
4. °—No haber sido separado me-
diante expediente disciplinario del 
Servicio del Estado o de la Adminis-
tración Local, n i hallarse inhabilita-
do para el ejercicio de funciones pú-
blicas y observar buena conducta, así 
como también carecer de anteceden-
tes penales. 
5. °—No hallarse incurso en ningún 
caso de incompatibilidad O incapaci-
dad. 
6. °—Los aspirantes femeninos ha-
brán de acreditar, además, haber 
cumplido el Servicio Social. 
3- 2.—También podrán tomar par-
te en eáte concurso, a tenor de lo dis-
puesto en el art. 19 del Reglamento 
de Funcionarios, aquellas personas 
que, aun excediendo del límite de la 
edad máxima, acrediten haber pres-
tado servicios como Funcionarios de 
Administración Local por un tiempo 
superior a la diferencia que exista 
entre la edad del concursante y la 
edad máxima de admisión. 
4.—MÉRITOS 
4 - 1.—Preferentes. — Se consideran 
méritos preferentes haber desempe-
ñado con laboriosidad, eficacia o su-
ficiencia, al menos durante un año, 
plaza análoga a la de esta natura-
leza, en Corporación cuya población 
supere los cien m i l habitantes, acre-
ditándose la especialización en las 
funciones. 
4- 2.—Tasados. — Como méri to de 
2-2.—Las funciones que correspon- valoración fija se señala el haber 
derán a quien sea designado para Ca 
pataz del Servicio de Alumbrado P ú 
blico, son las específicas de la fun-
ción como colaborador de los Técni-
cos, bajo las órdenes de éstos y con 
las obligaciones inherentes a la fun-
ción, sin perjuicio de cumplir con 
respecto al particular, cuantas ins-
trucciones y normas se le dicten al 
efecto, para la mejor ordenación de 
prestado servicios relacionados con 
el alumbrado público municipal, bien 
sea desempeñando plaza de plantilla 
0 bien mediante contrata, o por sim-
ple encargo o adscripción, en Corpo-
ración de Administración Local, en 
la siguiente forma: 
a) Prestación de tales servicios 
por más de un año, sin llegar a dos, 
1 punto. 
b) Si el período de tiempo supera 
los dos años en., tales, 1,50 puntos. 
Si los servicios señalados en los 
distintos apartados de este número 
se han prestado en cargo que impli -
que mando o responsabilidad, podrá 
"doblarse su valoración. 
4 - 3.—Variables.—La eficacia en los 
servicios prestados a la Administra-
ción Local en los trabajos propios de 
alumbrado público municipal, siem-
pre que el solicitante no haya sido 
sancionado disciplinariamente, se va-
lorará entre 0,50 y 3 puntos. 
Los concursantes harán un ejerci-
cio escrito sobre las siguientes ma-
terias : 
1. —Conocimiento de líneas de alta 
-tensión, con izado de postes, suje-
ción de aisladores a soportes por me-
dio de porcelanín y dedales. Coloca-
ción de crucetas y arriostramiento de 
las mismas, así como arriostramiento 
de postes y ángulos que pueden for-
mar la línea. 
2. —Centros de transformación ^de 
alta tensión y transformadores. 
3. —^Instalación He cuadros en el 
interior de cabinas. Instalación de 
contactores. Instalación de interrup-
tores horarios. Instalación dé células 
foto - eléctricas. Instalación de inte-
rruptores de bloqueo. 
4. —Distribución de las redes de 
alumbrado público en líneas bifási-
cas, trifásicas y con cuatro hilos. 
5—Redes subterráneas y r e d e s 
aéreas de alumbrado público y par-
ticular. 
6. —Desmontaje y reparación de cé-
lulas foto-eléctricas. 
7. —Desmontaje y reparación de in-
terruptores horarios. 
8. —Desmontaje y reparación de 
contactores. 
9. —Elementos de protección de las 
redes de alta tensión y de baja ten-
sión. Precauciones y seguridades del 
personal para trabajos en la línea 
de alta y lo mismo en las líneas de 
baja. 
10. —Primeros auxilios a prestar a 
accidentados por corriente eléctrica. 
11. —Legislación laboral vigente en 
la actualidad. 
12. —Este ejercicio podrá valorarse 
por el Tribunal entre 0 y 3 puntos. 
5. —SOLICITUDES 
5 - 1 . — Los aspirantes presentarán 
en el Registro General del Ayunta-
miento, en las horas normales de ofi-
>• ciña, durante el plazo de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguien-
te al en que aparezca el últ imo de 
ios anuncios de la convocatoria que 
se publicará en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, los siguientes docu-
mentos: 
5-1 - 1.—Instancia dirigida al Ilus-
trísimo Sr. Alcalde-Presidente en la 
Que deberán manifestar que reúnen 
todas las condiciones exigidas en la 
convocatoria, acompañada de recibo 
de haber ingresado en la Depositaría 
de Fondos Municipales la cantidad 
de 300'pesetas en concepto de dere-
chos. 
5 - 1 - 2.—Relación de los servicios y 
méritos del aspirante, ajustada a los 
que se establecen en el número 4 de 
esta convocatoria. 
5-1-3.—Todos los documentos que 
acrediten los servicios y méri tos que 
aleguen en la relación a que se refie-
re el párrafo anterior. 
5-2.—Las instancias, que también 
podrán presentarse en la forma de-
terminada en el art. 66 de la Ley dp 
Procedimiento Administrativo, se re-
integrarán con una póliza del Esta-
do de 3 pesetas, un sello del Ayun-
tamiento de León, de la cuantía es^ -
tablecida para esta clase de docu-
mentos y uno de la Mutualidad Na-
cional de Previsión de la Adminis-
tración Local según tarifa, éste con 
carácter voluntario. 
6.—ADMISIÓN DE CANDIDATOS 
Expirado el plazo de presentación 
de solicitudes, la Alcaldía-Presiden-
cia aprobará, según proceda, la lista 
provisional o definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos, la cual se hará 
pública en los diarios oficiales a que 
se refiere la base anterior y se ex-
pondrá en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento, concediéndose un pe-
ríodo de reclamaciones, a tenor de 
lo establecido en el art. 5.2 del De-
creto de 27 de junio de 1968. 
Dichas reclamaciones, si las hubie-
re, serán aceptadas o rechazadas en 
las resoluciones por las que se.aprue 
be la lista definitiva, que será hecha 
pública, asimismo en la forma ind i 
cada. 
7. —TRIBUNAL CALIFICADOR 
7 -1.—Una vez publicada la lista de 
los aspirantes admitidos y excluidos, 
se nombrará el Tribunal calificador 
de méritos, haciéndose pública su 
composición en los mismos periódi 
eos oficiales. Los nombramientos po-
drán ser impugnados a tenor del ar-
tículo 12 del Decreto de 27 de junio 
de 1968, o podrán producirse recusa-
ciones contra los componentes de di-
cho Tribunal por los aspirantes, de 
conformidad con el art. 6.° del De-
creto antes citado. 
7- 2. — E l Tribunal calificador de 
méritos estará constituido en la si-
guiente forma: Presidente, el de la 
Corporación o un miembro de la 
misma en quien delegue; Vocales: el 
Secretario de la Corporación Muni-
cipal; el Jefe de los Servicios Eléc-
tricos; un representante del Profe-
sorado Oficial del Estado en mate-
rias afines a la función y el represen-
tante de la Dirección General de Ad-
ministración Local; Secretario: el 
de la Corporación o funcionario ad-
ministrativo de la misma en quien 
delegue. 
8. —CALIFICACIÓN 
8- 1. — Corresponde al Tribunal 
comprobar los méritos, otorgar la ca 
de cada concursante y relacionarlas 
por riguroso orden, de mayor a me-
nor puntuación. 
8 - 2.--Una vez terminadas las cali-
ficaciones de los aspirantes, el T r i -
bunal elevará propuesta unipersonal 
a la Corporación, para que, la misr-
ma lleve a cabo el nombramiento, de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 27 y 20 en relación con sus 
concordantes del Reglamento de Fun-
cionarios de Administración Local, 
teniendo en cuenta que la propues-
ta habrá de formularse dentro de los 
ocho días siguientes a la calificación 
por el Tribunal. 
9. —NOMBRAMIENTO Y POSESIÓN 
9-1.—El nombramiento se llevará 
a cabo por el Ayuntamiento Pleno, 
una vez que el propuesto haya apor-
tado la documentación prevista en el 
art. 11" del Decreto ya citado. 
9 - 2.—El concursante nombrado de-
berá tomar posesión del cargo den-
tro del plazo de treinta días hábiles, 
a partir de la notificación del nom-
bramiento. 
9- 3.—Si dentro del plazo indicado 
en el número anterior o de la pró-
rroga, en su caso, salvo fuerza ma-
yor, el nombrado no aportara los do-
cumentos prevenidos o no se presen-
tase a tomar posesión, quedará anu-
lada la propuesta de nombramiento 
y, en su lugar, el Tribunal formula-
rá nueva propuesta a favor del con-
cursante que figure con mayor pun-
tuación después del nombrado. 
10. —NORMAS DE PROCEDIMIENTO 
10- 1—Las presentes bases y con-
vocatoria pueden ser impugnadas por 
los interesados, mediante recurso de 
reposición ante el Ayuntamiento, 
dentro del plazo de un mes, a con-
tar del día siguiente a la publica-
ción de la convocatoria en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
10-2.—Los concursantes podrán in-
terponer recurso de alzada ante la 
Corporación Municipal, impugnando 
la valoración de los méritos y la co-
locación en la relación, así como los 
defectos sustanciales de procedimien-
to, debiendo ser informados tales re-
cursos por el . Tribunal. 
10 - 3.—La relación de puntuacio-
nes, así como el nombramiento con-
ferido, serán publicados en el tablón 
de anuncios de la Casa Consistorial. 
10-4.—Como normas aplicables a 
este concurso, regirán el Reglamen-
to de Funcionarios de Administración 
Local, el Decreto de 27 de junio de 
1968 y, supletoriamente, la Ley de 
Procedimiento Administrativo. 
10-5.—El Tribunal calificador está 
facultado para resolver las dudas que 
puedan surgir durante la celebra-
ción del concurso y, en particular, 
para dictar aquellas normas que pue-
dan afectar al buen orden del mismo. 
Las bases que anteceden fueron 
aprobadas por el Pleno Municipal en 
lificación, dictar la puntuación total sesión de veintiocho de mayo de m i l 
4 
novecientos setenta y tres, y celebra-
do el oportuno concurso, éste se de-
claró desierto, según acuerdo igual-
mente adoptado por el Pleno en vein-
tisiete de diciembre último, por lo 
que y bajo las mismas condiciones 
previstas anteriormente y a las que 
habrá de atemperarse toda actuación 
tanto de los aspirantes al cargo como 
la Administración Municipal, se con-
voca nuevamente concurso al fin ex-
presado, por lo cual, cuantos deseen 
tomar parte en el mismo, disponen 
del plazo de treinta días hábiles para 
formar parte en él y cumplir las exi-
gencias legales correspondientes, 
León, 15 de enero de 1974.—El Se-
cretario (ilegible). 
283 Núm. 105.—1.936,00 ptas. 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
a fin de que sirva de notificación al 
demandado rebelde, expido el presente 
que firmo en León, a quince de enero 
de mii novecientos setenta y cuatro.— 
Gregorio Galindo.—El Secretario (ile-
gible). 
304 Núm. 109—330,00 ptas. 
Administración áe Justicia 
Juzgado de Primero Insta'acia 
número Uno de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia nú-
mero uno de León y partido, en fun-
ciones por licencia del titular. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo seguidos en este Juz 
gado al núm. 114/1973, de los que se 
hará mención, se dictó sentencia con-
teniendo los siguientes particulares; 
Sentencia.—En la ciudad de León, a 
cuatro de enero de mil novecientos 
setenta y cuatro—Vistos por el Ilustrí 
simo Sr. D. Gregorio Galindo Crespo, 
Magistrado-Juez de Primera Instancia 
número uno de los de León, los pre 
sentes autos de juicio ejecutivo segui-
dos a instancia de D.a Segunda Diez 
García, mayor de edad, viuda, indus-
trias-propietaria de «Conductores Eléc-
tricos Plásticos>, de San Andrés del 
Rabanedo, representada por el Procu-
rador D. Santos de Felipe Martínez y 
dirigida por el Letrado D. Adriano de 
Paz, contra la Entidad «Presco, S. A.», 
de San Baudilio de Llobregat, que por 
su incomparecencia ha sido declarada 
en rebeldía, sobre reclamación de 
213.993,60 pesetas de principal, intere-
ses y costas, y . 
Fallo: Que debo de mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra los 
bienes embargados en este procedi-
miento como propiedad de la Entidad 
demandada «Presco, S. A.>, de San 
Baudilio de Llobregat, y con su pro-
ducto pago total al ejecutante D.a Se-
gunda Diez García, de las doscientas 
trece mil novecientas noventa y tres 
pesetas con sesenta céntimos, reclama-
das, interés de esa suma al cuatro por 
ciento anual desde los protestos de las 
letras y las costas del procedimiento, a 
cuyo pago condeno a dicho demanda-
do que por su rebeldía se notificará la 
sentencia en la forma prevista por la 
Ley.—Así por esta mi sentencia, juz-
gando en primera instancia, lo pro-
nuncio, mando y firmo.—Gregorio Ga-
lindo Crespo.—Rubricado. 
Y para que conste y su publicación 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Magis-
trado-Juez de 1.a Instancia número 
dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el núm. 368 de 1973, se tramita 
expediente de declaración de herede-
ros abintestato de D.a Bertila Asensio 
Cañón, hija de Fidel y de Pilar, natural 
de Agrovejo y vecina de León, soltera, 
que falleció en León, el dia 11 de octu-
bre de 1973, sin dejar descendientes ni 
ascendientes, y siendo las personas 
que reclaman la herencia sus sobrinos 
hijos de Dacio Asensio Cañón, llama 
dos: Alfredo, Fidel y Manuel Asensio 
Egea, la cual se calcula en la cantidad 
de 75.000 pesetas. Y por medio del 
presente edicto se convoca a cuantas 
personas ignoradas o desconocidas, se 
crean con igual o mejor derecho a par-
ticipar en la herencia, para que dentro 
del término de treinta días, puedan 
comparecer en el expediente para ale 
gar cuanto a su derecho convenga. 
Dado en León, a tres de enero de 
mil novecientos setenta y cuatro.— 
Gregorio Galindo—El Secretario, Ju 
lián Jambrina. 
317 Núm. 118.—165,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Üno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de los de León. 
Doy fe: Que en el proceso de cogni-
ción seguido en este Juzgado con el 
núm. 290 de 1973, recayó sentencia 
cuyo encabezamiento y parte disposi 
tiva es como sigue: 
Sentencia. —En la ciudad de León, a 
veintiséis de diciembre de mil nove 
cientos setenta y tres. Vistos por el 
Sr. D. Fernando Berrueta Carraffa 
Juez Municipal número uno de la mis 
ma, los presentes autos de proceso de 
cognición núm. 290/73, siendo partes 
de la una como demandante Industrias 
y Almacenes Pablos, S. A., de esta 
vecindad, carretera de Trobajo, s/n., re 
presentada por el Procurador D. San 
tiago González Varas, y defendida por 
el Letrado D. Elias Zalbidea Casado 
y de la otra y como demandado don 
Luis Talens Navarro, mayor de edad 
casado, industrial y vecino de Sueca 
(Valencia), calle Peris Mancheta, nú 
mero 14, sobre reclamación de canti 
dad y . . . 
Fallo: Que estimando la presente 
demanda formulada por Industrias y 
Almacenes Pablos, S. A., contra don 
Luis Talens Navarro, debo condenar y 
condeno al demandado a que tan 
pronto esta sentencia sea firme abone 
a la actora la suma de dieciocho mil 
seiscientas nueve pesetas, más intere-
ses legales desde la interposición de 
la demanda, con imposición de las 
costas procesales.—Así por esta mi 
sentencia, que por la rebeldía del de-
mandado, deberá publicarse su enca-
bezamiento y parte dispositiva en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de no 
optar la actora por la notificación per-
sonal, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Fernando Berrueta.—Rubricado. 
Para que conste y sirva de notifica-
ción al demandado en rebeldía, expido 
y firmo el presente en León, a treinta 
y uno de diciembre de mil novecien-
tos setenta • y tres.—Mariano Velasco. 
199 Núm. 65.--286,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Don Siró Fernández Robles, Juez 
Municipal del Juzgado número dos 
de esta ciudad. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio verbal civil , seguidos en este 
Juzgado entre partes que se reseña-
rán, ha recaído sentencia, cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva son 
del tenor literal siguiente: 
Sentencia.—En León a tres de ene-
ro de m i l novecientos setenta y cua-
tro.—El Sr. D. Siró Fernández Ro-
bles, Juez Municipal del Juzgado nú-
mero dos de esta ciudad, habiendo 
visto los presentes autos de juicio 
verbal c ivi l n.0 331 de 1973, seguidos 
en este Juzgado a instancia de la 
Compañía Mercantil Española de Re-
frigeración S. R. L., con domicilio en 
Ponferrada, por el Letrado D. Adria-
no de Paz Gutiérrez, contra D. Mar-
ciano Martín Fraile, mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de Sal-
daña, sobre reclamación de ocho m i l 
doscientas setenta y siete pesetas, y 
Fallo: Que estimando íntegramen-
te la demanda interpuesta por la 
Compañía Mercantil Española de Re-
frigeración, S. R. L., contra D. Mar-
ciano Martín Fraile, eñ reclamación 
de ocho m i l doscientas setenta y sie-
te pesetas e intereses legales; debo 
condenar y condeno al demandado a 
que tan pronto fuere firme esta sen-
tencia abone a la Compañía actora 
la indicada suma y sus intereses le-
gales desde la fecha de interposición 
de la demanda hasta la del total 
pago, imponiéndole asimismo el pago 
de las costas del presente procedi-
miento. Y por la rebeldía del deman-
dado, notifíquesele la presente reso-
lución en la forma prevenida en los 
artículos 282 y 283 de la Ley de En-
juiciamiento Civil , caso dé que por la 
Compañía actora no se interese la 
notificación personal.—Así por esta 
mi sentencia juzgando lo pronuncio, 
mando y firmo. — Siró Fernández. 
Rubricado. 
Y para sü notificación al deman-
dado rebelde D. MarcianQ M a r t í n 
Fraile y su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el 
presente edicto en León a diez de 
enero de m i l novecientos setenta y 
cuatro.—Siró Fernández. 
265 Núm. 98.-330,00 p ías . 
Don Siró Fernández Robles, Juez 
Municipal del Juzgado número dos 
de esta ciudad de León. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio de cognición seguidos en este 
Juzgado entre partes que se reseña-
rán, ha recaído sentencia, cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva son 
del tenor literal siguiente : 
Sentencia—En León a cuatro de 
enero de m i l novecientos setenta y 
cuatro. — El Sr. D. Siró Fernández 
Robles, Juez Municipal del Juzgado 
número dos de esta ciudad, habien-
do visto los presentes autos de j u i -
cio de cognición n.0 316 de lSf73, se-
guidos en este Juzgado a instancia 
de D. Manuel Cantalapiedra Barés, 
mayor de edad, casado, Gestor Ad-
ministrativo y vecino de León, re-
presentado por el Procurador D. Sa-
lustiano Fernández Valladares, y de-
fendido por el Letrado D. José-María 
Suárez González, contra la Compa-
ñía Anónima Mercantil "Viajes B i l -
bao, S. A.", con domicilió en Bilbao, 
sobre reclamación de veint i t rés m i l 
doscientas cuarenta pesetas, y 
Fallo: Que estimando íntegramen-
te la demanda formulada por D. Ma-
nuel Cantalapiedra Barés, contra la 
Compañía Anónima Mercantil "Via-
jes Bilbao, S. A.", en reclamación de 
veinti trés m i l doscientas cuarenta pe 
setas, debo condenar y condeno a la 
Compañía demandada' a que tan 
pronto fuere firme esta sentencia 
abone al actor la indicada suma, im-
poniéndole asimismo las costas del 
presente procedimiento. Y por la re-
beldía de la Compañía demandada, 
notifíquesele la presente resolución 
en la forma prevenida en los artícu-
los 282 y 283 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil , caso de que por el actor 
no se interese la notificación perso 
nal.—Así por esta m i sentencia, juz-
gando lo pronunció, mando y firmo. 
Siró Fernández,—Rubricado. 
Y para su notificación a la Com-
pañía Anónima Mercantil "Viajes 
Bilbao", y su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, expido 
el presente edicto en León a once 
de enero de m i l novecientos setenta 
y cuatro. — Siró Fernández. — (Ilegi-
ble). 
268 * Núm.99.—319,00 ptas. 
Don Siró Fernández Robles, Juez Mu-
nicipal del Juzgado número dos de 
esta ciudad de León. 
Hago saber: Que en los Autos de 
juicio de cognición seguidos en este 
Juzgado entre partes que se reseñarán. 
ha recaído sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son del te-
nor literal siguiente: 
Sentencia.—En León, a tres de enero 
de mil novecientos setenta y cuatro.— 
El Sr. D, Siró Fernández Robles, Juez 
Municipal del Juzgado número dos de 
de esta ciudad, habiendo visto los pre-
sentes autos de juicio de cognición 
núm. 285 de 1973, seguidos en este 
Juzgado a instancia de Industrias y 
Almacenes Pablos, S. A., con domicilio 
en León, representada por el Procura-
dor D. Santiago González Varas, y de-
fendida por el Letrado D. Elias Zalbi-
dea Casado, contra D. Juan Baro Sola, 
mayor de edad, soltero, ganadero y 
vecino de Villafogona de Balaguer, 
sobre reclamación de quince mil tres-
cientas sesenta pesetas, y . . . 
Fallo: Que, estimando íntegramente 
la demanda interpuesta por la Socie-
dad Industrias y Almacenes Pablos, 
S. Á., contra D. Juan Baro Sola, en 
reclamación de quince mil trescientas 
sesenta pesetas, cuyo importe fue pa 
gado a la parte actora después de la 
interpelación judicial, debo condenar y 
condeno al demandado al pago de las 
cosías de este procedimiento.—Y por 
la rebeldía del demandado, notifíque-
sele la presente resolución en la forma 
prevenida en los artículos 282 y 283 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, caso de 
que por la sociedad actora no se inte-
rese la notificación personal . -Así por 
esta mi sentencia, lo pronuncio, man-
do y firmo.—Siró Fernández.—Rubri-
cado. 
Y para su notificación al demanda-
do rebelde, D. Juan Baro Sola, y su 
inserción en el BOLETÍN OFICIAL d é l a 
provincia, expido el presente edictó en 
León, a diez de enero de mil novecien-
tos setenta y cuatro.—Siró Fernández. 
El Secretario (ilegible). 
220 Núm. 72 - -297,00 ptas. 
la demanda interpuesta por la Socie-
dad Industrias y Almacenes Pablos, 
S. A., contra D. Jaime Leal Arroyo, en 
reclamación de cinco mil seiscientas 
cinco pesetas, cuyo importe fue remiti-
do a la demandada después del empla-
zamiento del demandado, debo conde-
nar y condeno a éste al pago de las 
costas del procedimiento.—Y por la 
rebeldía del demandado, notifíquesele 
la presente resolución en la forma 
prevenida en los artículos 282 y 283 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil.—Así 
por esta mi sentencia, juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Siró Fer-
nandez.—Rubricado. 
Y para su notificación al demanda-
do rebelde D, Jaime Leal Arroyo y su 
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente edicto en 
León, a ocho de enero de mil nove-
cientos setenta y cuatro. — Siró Fer-
nández. 
221 Núm. 73.-286,00 p ías . 
Don Siró Fernández Robles, Juez 
Municipal del Juzgado número dos 
de esta ciudad de León. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio verbal civil seguidos en este 
Juzgado entre partes que se reseñarán, 
ha recaído sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son del te-
nor literal siguiente: 
Sentencia.—En León, a dos de enero 
de mil novecientos setenta y cuatro.— 
El Sr. D. Siró Fernández Robles, Juez 
Municipal del Juzgado número dos de 
esta ciudad, habiendo visto los presen-
tes autos de juicio verbal civil número 
78 de 1973, seguidos en este Juzgado a 
instancia de la Sociedad Industrias y 
Almacenes Pablos, S. A., representada 
por el Procurador D. Santiago Gonzá-
lez Varas, y defendida por el Letrado 
D. Elias Zalbidea Casado, contra don 
Jaime Leal Arroyo, mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de Sevilla, 
sobre reclamación de cinco mil seis-
cientas cinco pesetas, y . . . 
Fallo: Que, estimando íntegramente 
Juzgado Comarcal 
de Villafranea del Bierzo 
Don Fernando Díaz Alvarez, Secre-
tario en funciones del Juzgado Co-
marcal de Villafrahca del Bierzo 
(León). 
Doy fe: Que en el juicio civi l de 
cognición núm. 48 del año de 1973, 
tramitado en este Juzgado a instan-
cia del Procurador D. Francisco Gon-
zález Martínez, en nombre y repre-
sentación de D. Fernando Pereira Or-
tega, mayor de edad, casado y veci-
no de Toral de los Vados, defendido 
por el Letrado D. Adolfo Velasco 
Arias, contra D. Luciano Cerejido, 
mayor de edad, casado, vecino que 
fue de Toral de los Vados y en la 
actualidad residiendo " en Hispano-
américa, en ignorado paradero, y 
contra las personas desconocidas que 
resulten ser propietarias-arrendado-
ras de la vivienda sita en la calle 
General Franco, núm. 80 de dicho 
Toral de los Vados, sobre ejecución 
de obras necesarias en la vivienda 
objeto de arrendamiento; recayó la 
sentencia, c u y o encabezamiento y 
fallo, literalmente copiados, dicen 
como sigue: 
"Sentencia. — En Villafranca del 
Bierzo (León), a catorce de enero de 
m i l novecientos setenta y cuatro. Vis-
tos por el señor don Belisario Mar-
tín Santín, Abogado, Juez Comarcal 
sustituto de la expresada vi l la y su 
comarca, los presentes autos de j u i -
cio civil de cognición, tramitado en 
este Juzgado con el núm. 48 del año 
de 1973, a instancia del Procurador 
D. Francisco González Martínez, en 
nombre y representación de D. Fer-
nando Pereira Ortega, mayor de edad, 
casado y vecino de Toral de los Va-
dos, con domicilio en la calle Gene-
ral Franco, núm. 80, defendido por el 
Letrado D. Adolfo Velasco Arias, 
contra D. Luciano Cerejido, mayor 
de edad, casado, vecino qué fue de 
Toral de los Vados y en la actuali-
dad residiendo en Hispanoamérica, 
en ignorado paradero, y contra las 
personas desconocidas que resulten 
ser propietarias - arrendadoras de la 
vivienda aludida, sita en la calle Ge-
neral Franco, núm. 80, de dicho To-
ral de los Vados, declarados en re-
beldía; sobre ejecución de obras ne-
cesarias en la vivienda objeto de 
arrendamiento; y 
(Siguen Resultandos y Considev 
raudos). , 
Fallo: Que estimando en parte la 
demanda inicial formulada por el 
Procurador don Francisco González 
Martínez, en nombre y representa-
ción del actor D. Fernando Pereira 
Ortega y desestimándola en el res-
to, debo de condenar y condeno al 
demandado rebelde D. Luciano Ce-
rejido, en ignorado paradero, o, en 
o t ro , caso, a la persona o personas, 
desconocidas, que puedan ser pro-
pietarias o arrendadoras de la v i -
vieiMa que dicho demandante lleva 
en arrendamiento, sita en la calle 
General Franco, núm. 80, de Toral 
de los Vados, a realizar las obras que 
se reputan como necesarias para man-
tener dicha vivienda en condiciones 
de servir para el destino pactado, o 
sea, en condiciones de habitabilidad ; 
cuyas obras consistirán única y ex-
clusivamente en: A) Cubierta del 
edificio: Se l imitará exclusivamen-
te a la reposición de las losas o pi -
zarras de aquélla que aparezcan to-
talmente inservibles; dotación de un 
alero de pizarra en las fachadas de 
la parte izquierda entrando y poste-
r ior ; sustitución y colocación de 
aquellas piezas de madera que re-
sulten imprescindibles para el ado-
sado de la referida pizarra; revoque 
del peto y limpieza del canalón de 
la fachada principal; y adecuación 
o reparación de los actuales bajan-
tes de aguas pluviales. B) Albañile-
r í a : Unicamente, revoque de las grie-
tas que aparecen en la fachada pos-
terior —espalda del edificio— para 
evitar la penetración de a g u a s . 
C) Pintura: Exclusivamente blan-
queo a la cal o producto análogo en 
costo del departamento destinado a 
cocina. E l importe del costo de las 
obras relacionadas en los tres apar-
tados anteriores, no podrá exceder de 
la cantidad global de veinte m i l pe-
setas; bajo apercibimiento al que 
resulte arrendador que de no ejecu-
tar las mismas en el término de 
treinta días, a contar del de la fir-
meza de la presente resolución, se 
l levarán a efecto por el arrendatario 
y a costa de aqué l ; todo' ello sin 
hacer especial pronunciamiento en 
cuanto al pago de las costas, que de-
berán ser abonadas por mitades é 
iguales partes las comunes, y las par-
ticulares o causadas a su instancia, 
cada uno las suyas—Así por esta m i 
sentencia que por lo que hace refe-
rencia a los demandados en ignora-
do paradero y desconocidos, le será 
notificada con arreglo a lo dispues-
to .en el art. 283 de la Ley Procesal 
Civil,, definitivamente juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, man-
do y firmo.—Firmado: E/ . Belisario 
Martín Santín.—Rubricado.—Está el 
sello del Juzgado." 
La anterior sentencia ha sido pú-
blica en el mismo día de su fecha. 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia de León, 
a los efectos de que sirva de notifi-
cación a los expresados demandados 
rebeldes, desconocidos y en ignorado 
paradero, dando cumplimiento al ar-
tículo 283 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil , expido el presente, con 
el visto bueno de S. S.a en Villafran-
ea del Bierzo (León), a dieciséis de 
enero de m i l novecientos setenta y 
cuatro. — Fernando Díaz Alvarez.— 
V.0 B;0: E l Juez Comarcal sustituto, 
Belisario Martín Santín. 
305 Núm. 113.- 814,00 pías. 
Cédulas de citación 
El Sr. Juez Comarcal sustituto acci-
dental de Cistierna, en autos de juicio 
de faltas núm. 48/73, por lesiones y 
daños, en virtud de atestado de la 
Guardia Civil, contra Valentín Reyero 
Casado, chófer y vecino que fue de 
Cistierna, ha acordado convocar al 
Sr. Fiscal y citar a las partes y testigos 
de comparecencia ante este Juzgado 
Comarcal, sito en Plaza España, para 
el acto del juicio que tendrá lugar el 
día veintiuno del próximo mes de fe-
brero, a las doce horas, previniendo a 
las partes que deberán venir acompa-
ñadas de cuantos medios de prueba 
intenten valerse. 
Y para que sirva de citación en for-
ma legal al denunciado Valentín Re-
yero Casado, vecino que fue de Cis-
tierna, hoy en ignorado paradero, y al 
perjudicado Manuel Do Nacimiento 
González Ferreira, vecino que fue de 
Babero, igualmente en ignorado para-
dero, expido la presente en Cistierna a 
dieciocho de enero de mil novecientos 
setenta y cuatro.—El Secretario, P. H., 
(ilegible). 397 
En virtud de lo acordado por el señor 
Juez Municipal número uno de esta 
ciudad, en autos de juicio verbal de 
desahució por falta de pago, seguidos 
en este Juzgado con el núm. 2 de 1974, 
a instancia de D. Santiago Fernández 
Diez, contra D. Martín Alfageme Co-
que, cuyo último domicilio conocido 
fue el piso primero izquierda de la casa 
número 17 de la calle Reyes Católicos, 
de esta ciudad, hoy en ignorado para-
dero, se cita a dicho demandado para 
el acto del juicio expresado que deberá 
tener lugar el día veintinueve de ene-
ro actual, a las diez horas, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, previnién-
dole que en caso de no comparecer, 
se le tendrá conforme con el desahucio, 
y de que tiene en este Juzgado a Su 
disposición la copia de demanda. 
León a catorce de enero de mil no-
vecientos setenta y cuatro—El Secre-
tario, Mariano Velasco. 
371 Núm. 145.-132,00 pías . 
Anulación de requisitoria 
Por medio de la psesente se anula 
y deja sin efecto la requisitoria publi-
cada en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia núm. 198, de fecha 1.° de 
septiembre de 1973, por la que se lla-
maba al acusado Tomás Valeníín Ber-
nabé Marlin, de 21 años de edad, sol-
tero, estudiante, hijo de Tomás y de 
Carmen, natural de Galinduste (Sala-
manca), para consíituirse en prisión 
provisional sin fianza, decreíada en 
las Dilegencias Preparatorias núm. 63 
dé 1973, sobre hurto, toda vez que di-
cho acusado ya ha sido habido. 
León, diecinueve de enero de mil 
novecientos setenta y cuatro.—El Se-
cretario (ilegible). 398 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
ele la Presa de los Molinos, de Cua-
dros y Santibáñez 
Pongo en conocimiento de todos ios 
propietarios de fincas e industrias que 
utilicen el agua de la Presa de los Mo-
linos, de Cuadros y Santibáñez, que 
durante los días del 28 al 30 del pre-
presente mes de enero, de 3 a 6 de la 
tarde, pueden pasar por el domicilio 
del Secretario de la Comunidad de Re-
gantes para dar las correspondientes 
altas y bajas de sus fincas e industrias. 
Será requisito indispensable, estar 
al corriente de pago de sus cuotas. 
Transcurridos los días anteriormente 
citados, se confeccionarán las listas 
con arreglo a las cuales ha de regirse 
esta Comunidad para el cobro del ejer-
cicio económico de 1973. 
Cuadros, 14 de enero de 1974- El 
Presidente de la Comunidad, Pedro 
García. 
325 Núm. 119.-132,00 pías. 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Villamontán de la 
Valduerna 
Esía Hermandad va a proceder a la 
devolución del 90 por 100 a los propie-
tarios correspondiente al año 1972-73 
de pastos, hierbas y rastrojeras, para 
los pueblos de Posada, Villalís y Vi-
llamontán de la Valduerna. Para lo 
cual, y durante j m plazo de diez días, 
a partir de la publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL, habrán de preseníar los 
iníeresados las hojas de concení ración 
donde se acredite el terreno que po-
sean. 
Villamontán, 9 de enero de 1974.— 
El Secretario (ilegible). 
170 Núm. 121 —99.00 pías. 
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